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PRESENTACION 
EnVte.gamo.6 a' la cOMi.deltaÚÓn del. be.nlvoto te.c.t:OIL, el. Cuade.lLno Ju.da..i.co 
N!1 18, at qut. hemo.6 -tUulado ARABES y JtJOZOS EN ESpAlJA: UN LEGAVO CULTU-
RAL. 
La E.6paña Aluib'¿go-ju.dl.a M un t:ema apM'¿onante. e.n e.t que. M po.6,¿bte. 
v-i..6tu.mblLalL un 6tujo y 1Le.6tujo c.uUuItat que. .6e. c.alLac.t:e!t-i.zó pOIL un plL06un-
do amolL pOIL el. M.tud.to y ta COMe.lLva&Ón de. OblLM cOMi.deltada.6 paW.mo -
nio de. ta humanidad, la c.oMeltvaÚÓn de. Mt:O.6 t:MOILO.6 óue. PO.6-i.bte. glLaÚa.6 
a la C!lLe,aúón de. M c.uel.M de. Vtadu&oILM. 
En Ma lpoca, la t:e.otog.la, ta.6 aUM, ta ó.u.O.6 oó.la, e.t delte.cho, la M-
:tJtonomla y ta We.lLat:UILa e.lLan atgo co.t.ú:LiA.no. L0.6 homblLM de. Me. üempo 
eltan, veJtdade.lLame.nte. muU.i6acWco.6, e.ltJ.JJÜ;tO.6 y C!lLeye.nt:M. No pocUa .6e1t 
me.no.6, dado que. atu. .6e. e.nVte.CJl.uzaJton tO.6 VtM glLandM pe.n.6azn..Le.ntO.6 1Le.t-i. 
9-<-0.6 0.6 monot:Ú.6t:M. Etto h-i. zo PO.6-i.bte. el. .6 uJl.g-i.m-i.e.nt:o de. un AVeJtILOM y -
de. un Mahnóni.dM, Y ta e.XÁAt:e.n&a de. glLandM b-i.bUOt:e.c.M y numeltO.6M un,(. 
veJt.6-i.dadM. -
y M a Ma E.6paña, -c.omo t:amb,¿ln a ta de. .6..i..gtO.6 ant:e!t-i.oILM-, a ta que. 
la E.6paña ac.t:uat vuel.ve. .6U.6 ojO.6 e.n bU.6ca de. .6U.6 fLa..{cM,y .6U olL..i..ge.n .6e. 
te. de.ve.ta a Vtavú de. ia.6 hue.tta.6 que. e.n .6U .6ue.to han de.j ado la -i.mpILon:ta . 
de. Mt:O.6 do.6 pue.btO.6 que. amaJton E.6paña y ta pobtaJton de. monume.nt:o.6 alLquZ 
t:e.c.t:ón.i..J!O.6 de. azalto.6O dM-Üno. y te.galLon un glLan caudal. We.lLalt-i.o .6oblLe.-
el. cual. aún queda mucho pOIL de.ÚIL. 
Et c.oMe.n-i.do de. Mt:a pubUc.aúón no plLe.t:e.nde. .6e1t un M.tud.to exhau.6üvo: 
Su '¿MeltÚ bá6,¿co COM.Mt:e. e.n e.nVtegalt conoci..m.ie.MO.6 Me.núatM aceltca 
de. ta c.u.i.:tuJta i6támica y ta cuUuJt.a judla y de. la pelrntane.núa de. álLabM 
y judlo.6 e.n E.6paña, como M-i.mi6mo, daIL c.ue.nt:a de. monume.nt:o.6 -i.mpolLt:aMM 
como to .6on LA MEZQUZTA VE CORVOBA Y LAS SZNAGOGAS VE TOLEDO. 
QUe.ILemo.6 t:MÜfflon-i.a!t nUMVto lLe.conoc.,im,i.e.nt:o at ZM.tU:utO Chae.no de. 
Cu.U.u1Ul H.U pdni.ca y, e.n M pe.úat, a .6 u Vi.Jr.e.c.t:OILa, SILa. Anton-ia Goye.ne. -
c.he.a, con quie.n mante.nemo.6 una cati.da lLe.taúón de. ami6t:ad c.ul.üvada má6 
altd de.t ampalto de. plLoglLamM ILe.aUzadO.6 e.n conjunto, de. tO.6 que. út:a pu-
. bUc.aúón M un pdti.do ILe.Óte.j o . 
